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En cumplimiento al Reglamento de investigación de Postgrado de la Universidad 
César Vallejo” sede Lima Norte, presento el trabajo de investigación titulado: 
“Mejoramiento de la competencia matemática en alumnos de 3° de primaria de 
acuerdo a su preferencia en el área matemática de una institución educativa del 
Cercado de Lima-2016” con la finalidad de optar el grado de Magíster 
 
Esta investigación es una propuesta que pretende ayudar al mejoramiento 
de la competencia matemática y por ende a la formación integral de los niños, 
permitiendo así mejorar nuestra práctica docente. 
 
El trabajo mencionado está estructurado de la siguiente manera: 
 
El capítulo I contiene los antecedentes, la fundamentación, el problema, las 
hipótesis y los objetivos de la investigación 
 
El capítulo II contempla el marco metodológico donde se consigna las 
variables de estudio, tipo de estudio, diseño, población. 
 
En el capítulo III se encuentran los resultados de la investigación que dan 
soporte y validad las hipótesis. 
 
Se presentan también la discusión, las conclusiones, recomendaciones y 
referencias bibliográficas. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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El presente estudio tuvo como objetivo general el mejorar la competencia 
matemática en alumnos del 3° de primaria de acuerdo a su preferencia en el área 
matemática de una Institución Educativa del Cercado de Lima – 2016. El tipo de 
investigación fue cuasi experimental – aplicada de diseño pre post test con un 
grupo experimental de 19 estudiantes y un grupo control con 25 estudiantes del 
tercer grado de educación primaria. Se empleó como instrumento el EVAMAT 2 
que evalúa la competencia matemática considerando 5 sub test: numeración, 
cálculo, geometría, información y azar y resolución de problemas. 
 
 Luego de la aplicación del programa de mejoramiento se arribó a la 
conclusión de que el programa de mejoró en los contenidos de los sub test de 
numeración, cálculo, geometría, información y azar y resolución de problemas; 
por lo tanto de la competencia matemática. 
 





















The present study had as general objective the improvement of the mathematical 
competence in students of 3rd grade according to their preference in the area of 
mathematics of a Educational Institution of the Cercado of Lima - 2016. The type 
of investigation was quasi experimental - applied Of design Pre-post test with an 
experimental group of 19 students and a control group with 25 students of the third 
grade of primary education. EVAMAT 2 was used as an instrument that evaluates 
mathematical competence considering 5 sub tests: numbering, calculation, 
geometry, information and problem solving. 
After the implementation of the improvement program it was concluded that 
the program of improvement in the contents of the sub-test of numeration, 
calculation, geometry, information and problem solving; Hence mathematical 
competence. 
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